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During the years of official debates on the reform of the UN Security Council, amidst the clashes of different positions 
on how to transform the organ, one group was frequently on the receiving end of accusations that it was attempting to hamper the 
debates, delay agreement, and prevent its members’ regional rivals from acquiring permanent positions inside the organ – the 
Uniting for Consensus (UfC) group.  
Using chronological and structural analysis, together with a support measuring system, this research aimed to analyze 
if the UfC group has real intentions of reforming the Security Council or if they are just a coalition of “angry neighbors”, trying 
to take the debates to an eternal loop of ineffectiveness. Using the results collected from several angles of analysis, this study 
concludes that it is possible to declare this group’s claims reasonable and its intentions of reforming the Security Council real. 
The structure of the formal proposal was proven a model that will actually establish a transformation of the current Council into 
an organ that is more democratic and with the fairest representation when compared to the other proposals on the table. 
Furthermore, the numbers that serve as indicators of support for a particular proposal proved that at no time during the debates 
was an agreement close to being achieved. This demonstrates that there was never a real momentum for the reform of the 
Council, or an identifiable attempt to block what could be perceived as a momentum towards an agreement.
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